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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko bisnis, pertumbuhan penjualan,
profitabilitas dan set kesempatan investasiterhadap struktur modal pada perusahaan perbankkan yang
terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 23 perusahaan dari populasi yang berjumlah
40 perusahaan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda
digunakan untuk menganalisis data sekunder dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan pada struktur modal. Sedangkan risiko bisnis, profitabilitas
dan set kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
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The purpose of this research is to determine how business risk, sales growth, profitability and investment
opportunitity set effect on capital structure on banking companies listed in indonesia Stock Exchange over the
period 2013 to 2015.This study uses purposive sampling method, so that the total of samples used is 23
companies from the population of 40 companies. The analytical method used in this reseach is multiple linear
regression analysis which was used to analyze the secondary data in this research. The results showed that
the sales growth has a significantly effect on the capital structure. While business risk, profitability and
investment opportunity set have no effect on the capital structure.
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